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Kajian ini adalah bortujuan untuk melihat polisi Majlis
Hal Ehwal Ugama Islam Perlis terutamanya tentang dasar keagamaan
institusi itu terhadap institusi dan organisasi massa.
Hal ini telah menarik perhatian saya kerana institusi pen-
tadbiran agama itu memainkar* peranan yang terpenting untuk meng-
uruskan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat Islam di negeri
Ferlisp tetapi juga kerana da3ar keagamaan institusi pentadbiran
agama Islam itu agak berlainan dari negeri-negeri lain di Malay-
sia. Ferbezaan itu adalah dari segi aliran faham agarna yang di-
dokong oleh pihak institusi pentadbiran a^am Islarr. di negeri itu
berbanding dengan institusi-insti tu3i di negeri lain.
Mel*hat kepau ^ perbezaan inilah naka la telah menarik per-
hatian .sava untuk melihatkan bagaimana pihak autoriti agama di
institusi itu menggunakan serta rnempertahankan dasar keagamaan
ini terutamanya raemandangkan perbezaan aliran faham di negeri-
negeri lain di Malaysia akan menjadi cabar.iii kepada aliran faham
agama yang Cuba dipertahankan oleh pihak autoriti agama di perlis.
Aliran faham agama yang cuba dipertahankan oleh pihak autoriti
agama di institusi itu ialah suatu aliran faham yang agak libral
dan melalui kajian ini dapat dibuat penilaian oejauh rr.ana aliran
faham itu memberi kesan penting kepada masyarakat Islam di Perlis.
• Tempoh mafia di aptara tahun 1964 hingga 1976 itu telah di-
pilih kerana sejak tahun 1964 itulah bermulanya pelaksanaan Undang-
Undang Pentadbiran Agama Islam tahun 1963 , iaitu undang-undang
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yang menjadi somber dasar pentadbiran agama yang utoma di negori
Perils selepaa Merdeka. Di tahuu 1976 itu pula telah mula ketara
pihak tertentu di dalara institusi pentadbiran agama di negeri itu
yang berkeinginan untuk memoeri pendekatan baru di dalam dasar
keagamaan institusi itu supaya sealiran dengan dasar keagamaan
institusi-institusi lain di Kalaysia# Dan ini telah member!be-
berapa kesan tertentu.
Di dalam membuat kajian ini, saya tolah menghadapi banyak
masalah untuk mendapatkan lakta-fakta terutamanya dari pihak
Jabatan Hal Ehwal Ugama Islam sendiri, memandangkan Lapuran Tahun-
an Jabatan itu telah tidak uisusunkan dengan cukup kemas dan cara
lapuran itu dibuat agak kurang konsisten, Selain daripada Lapuran
Tahunan jabatan itu, saya juga bergantung kepada beberapa dcmumen,
risalah-risalah y ing dikeluarkan olehnya. Sebahagian besar dari
maklumat yang saya dapati adalah melalui temubual dengan bebera-
pa orang yang tenibat serta soalselidik ;ang telah saya hantar-
kan kepada seraua imam-imam di negeri itu.
Unto.-, kajian saya ini , saya telah membahagikannva kepada
beberapa bab. Di dalam bab yang pertama, satu latarbelakang ke-
pada sejarah perkembangan dasar pentadbiran agama Islam di negeri
Ferlis sehingga' tabu:. 196}, telah dibuat. Di dalam bab kedua,
•Baya telah menghuraikan tentang struktur dan prganisasi institusi
pent dbiran agama itu untuk menunjukkan bagaimana kekuasaan dan
dasar institusi itu dipraktikxan. Walaupun demikian saya -telah
tidak tr.emberi pernatian khusus kepada pentadbiran am jabatan
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itu kerana saya hanya ingin memberi perhatian kepada dasar-
dasar keagamaan institusi itu terhadap -nstituai dan organic
aasi inassa serta kesan-kesannya. Di dalam bab yang ketiga itu-
lah saya telah memberi perhatian <epada kesan dasar institusi
pentadbiran agama Islam ternadap institusi dan organisai massa.
Di dalan: bab yang keempat yang lebih merupakan bab penutup saya
feelah meraoeri penilaian saya tentang das.r atati kesan dasar
keagamaan institusi pentadbiran itu.
